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semilla o pepa de la palta. Esta infusión for fica el corazón y 
quita las fuertes palpitaciones; también sirve para curar los 
soplos y afecciones en el corazón.
Se concluye, para mantener un corazón sano es necesario 
consumir alimentos que sean bajos en grasa saturada y 
colesterol y altos en fibra, la manera más efec va de prevenir 
la hipertensión arterial es tener una dieta balanceada, 
realizar ejercicio y un control frecuente, es importante 
controlar, prevenir y conocer los alimentos que pueden 
colaborar con el propósito de bajar los niveles de colesterol 
en el cuerpo, también es muy importante realizar ejercicio 
 sico regularmente acorde con la situación  sica y clínica de 
cada persona, varios tratamientos naturales han mostrado 
ser prometedores para su uso junto con el tratamiento 
convencional en el período que siguió a un ataque al corazón. 
Las personas que tuvieron un ataque al  corazón 
recientemente no deben usar cualquier hierba o 
complemento excepto bajo supervisión médica o 
farmacéu ca. 
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